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富山県の農業経聖子」 （地理学評論第四谷第6＇長〉等により
作没。
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男
昭利26竿2月現在
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51～55 
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言言山県農家努働力Q)配分〈百分比）図表
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富山県における郡市別出稼人日の推移表
｜大町｜昭和辞｜昭和十五年
市部 漁業 2 12 
職ヱ 87 86 374 
売薬 3.834 5.685 2.560 
計 3.922 5.773 2.946 
' 
6.283 6.305 
職ヱ H.050 9.954 6.929 
r売薬 5.013 6.607 5.604 
計 23.985 22.304 18.838 
i- 計 I 27.907 I 28.077 I 21.784 
日本地理新大系 容四による。
第十四表
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